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「感 
応
」
渡
辺
智
円
 
信
不
具
足
な
る
「今
日
の
仏
教
徒
」
と
自
称
し
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
念
仏
を 
唱
う
る
も
の
よ
、
「
信
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
亦
称
え
ざ
る
を
得
な
か 
っ
た
先
人
の
教
え
に
依
る
念
仏
」
を
称
え
よ
。
現
在
大
谷
大
学
に
於
け
る
混
乱
状
態
は
曇
鸞
に
よ
っ
て
〃
五
濁
の
世
・
 
無
仏
の
時
〃
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
そ
の
状
態
で
は
な
い
か
。
人
間
疎
外
・
 
相
互
不
信
と
い
う
只
中
に
あ
っ
て
各
個
人
、
種
々
の
考
え
を
抱
い
て
お
ら 
れ
ま
し
ょ
う
が
、
私
は
、
，個
人
主
義
と
い
う
の
も
所
詮
、
イ
ズ
ム
で
あ
っ 
て
、
自
閉
症
的
様
相
さ
え
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
現
代
に
あ 
っ
て
念
仏
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
一
人
で
あ
る
。
念
仏
を
云
々
す
る
者
が
現
実
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
礼
拝
及
び
供
養
讃 
嘆
し
て
お
ら
ぬ
と
い
う
事
を
先
ず
考
え
る
。
葬
式
・
法
事
そ
し
て
月
忌
参 
り
に
、
坊
主
は
飯
を
食
う
為
の
生
活
手
段
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字 
を
唱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
念
仏
を
相
承
す
る
者
が
、
何
故
、
真
墊 
に
念
仏
の
い
わ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
か
。
亦
、
何
故
、
個
々
人 
が
現
実
に
、
生
き
て
い
る
生
活
の
中
に
本
願
名
号
正
定
業
と
し
て
力
強
く 
念
仏
の
声
が
流
布
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
己
の
信
念
が 
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
念
仏
に
自
己
を
問
う
こ
と
な
く
、
念
仏
を
無 
意
識
下
に
妥
算
的
生
活
手
段
と
考
え
、
否
、
そ
の
こ
と
さ
え
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
自
己
の
中
に
湧
き
出
ず
る
生
命
の
根
源
な
る
願
い
を
見
出
そ
う 
と
も
せ
ず
、
願
い
に
触
れ
て
も
怠
堕
な
心
は
問
う
気
力
さ
え
腐
敗
さ
せ
て 
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
念
仏
を
相
承
す
る
仏
教
徒
は
念
仏
が
現
代
の 
言
葉
に
如
何
に
適
合
す
る
の
か
と
時
代
に
へ
つ
ら
い
、
御
気
嫌
を
と
っ
て 
い
る
。
そ
し
て
彼
等
は
学
問
を
し
て
も
何
を
問
う
か
さ
え
忘
れ
、
や
っ
と
覚
え 
た
知
識
を
も
っ
て
口
を
開
け
ば
、
我
々
に
分
ら
ぬ
言
葉
で
語
り
、
誠
に
自 
己
の
信
心
欠
く
る
の
み
な
ら
ず
、
他
人
を
も
迷
わ
す
よ
う
な
空
恐
ろ
し
い 
自
分
と
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
今
一
度
、
他
人
を
責
め
る
厳
し
い 
眼
を
以
っ
て
自
己
に
問
う
て
は
ど
う
か
、
我
々
自
身
念
仏
を
称
う
る
者
が 
名
号
不
思
議
を
信
じ
称
う
る
こ
と
な
く
し
て
、
ど
う
し
て
、名
号
に
出
遇
い 
得
ぬ
人
々
に
伝
え
正
し
く
、
仏
名
相
続
し
得
る
の
か
、
南
無
阿
弥
陀
仏
こ 
そ
〃
真
実
之
行
な
り
〃
と
、
三
国
七
高
僧
及
び
宗
祖
の
伝
統
の
教
え
が
あ 
っ
た
筈
な
の
に
何
を
恐
れ
て
い
る
の
か
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
伝
統
を
こ
の 
身
の
事
実
と
し
て
受
け
と
り
頂
く
の
は
我
々
の
責
務
で
あ
る
。
 
た
と
い
、
現
在
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
の
仔
細
を
知
ら
ず
と
も
、
 
長
き
歴
史
の
中
に
生
き
流
れ
来
っ
た
そ
の
意
義
は
自
己
の
思
慮
分
別
を
超 
ゆ
る
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
生
命
の
願
い
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
廻
向 
さ
れ
来
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
我
ら
の
分
別
智
で
、
こ
の
南
無
阿 
弥
陀
仏
を
換
言
す
る
事
は
誰
に
許
さ
れ
得
る
か
。
も
し
可
能
と
言
い
得
る 
者
あ
ら
ば
歴
史
を
遮
断
し
、
ま
た
未
来
を
も
切
り
捨
て
て
、
今
の
一
時
に 
し
か
生
き
る
事
が
考
え
ら
れ
ぬ
者
で
あ
り
、
単
に
自
己
を
孤
独
者
と
し
て 
自
力
を
頼
み
、
自
力
に
埋
没
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
自
己
の
生
命
を
自
か 
ら
造
り
、
自
か
ら
葬
む
る
、
恩
重
を
忘
れ
た
哀
れ
な
も
の
と
云
え
よ
う
。
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私
に
と
っ
て
、
念
仏
の
普
遍
流
布
は
、
我
々
が
一
人
一
人
背
負
い
し
使 
命
に
生
く
る
往
生
の
生
活
に
於
い
て
こ
そ
生
じ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に 
こ
そ
、
後
世
者
ぶ
る
事
な
き
身
の
念
仏
者
の
生
き
る
道
あ
り
と
考
え
る
の 
で
あ
る
。
念
仏
は
、
欲
生
我
国
と
い
う
招
喚
に
凡
愚
と
知
ら
し
め
ら
れ
た
願
生
者 
の
懺
悔
の
叫
び
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
負
い
目
を
表
現
す
る
叫
び
で
あ 
る
。
又
、
現
実
に
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
往
生
人
の
仏
恩
報
謝
で
も
あ
る 
本
願
の
具
体
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
他
力
廻
向
の
念
仏
な
れ
ば
こ
そ
、
非 
善
非
行
で
あ
り
、
力
む
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
念
仏
を
説
き
伝
え
ら
れ 
た
る
者
と
し
て
の
責
任
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
「
後
に
生
れ
た
も
の
は
先
を
訪
ら
い
、
先
に
生
れ
た
も
の
は
後
を
導
き 
連
続
無
窮
に
し
て
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
」
使
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
 
「
誠
に
念
仏
は
、
浄
土
に
生
ま
る
る
因
に
て
や
は
む
べ
る
ら
む
、
又
地
獄 
に
堕
っ
べ
き
業
に
て
や
は
む
べ
る
ら
む
、
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な 
り
」
、
唯
、
存
知
し
う
る
の
は
弥
陀
如
来
な
の
で
あ
ろ
う
。
極
悪
最
下
の
機
と
な
れ
る
身
は
、
唯
、
方
便
廻
施
し
て
く
だ
さ
る
念
仏 
に
こ
の
身
を
托
す
る
の
み
で
あ
る
。
学
問
に
、
商
売
に
、
自
己
の
職
業
を 
現
在
の
一
時
に
賭
け
、
そ
の
尽
し
得
る
相
に
於
い
て
こ
そ
、
自
己
の
分
限 
を
知
る
の
で
あ
る
。
南
無
す
る
本
体
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
境
地
は
知
ら 
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
生
命
あ
る
も
の
の
集
い
が
生
ず
る
。
 
「
南
無
僧
伽
」
そ
れ
が
仏
の
教
え
に
信
順
し
て
い
く
念
仏
者
の
姿
勢
で 
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
文
不
知
の
尼
入
道
で
あ
っ
て
も
ー 
高
次
元
の
数
式
を
扱
う
学
者
で
あ
ろ
う
と
、
心
の
優
し
い
者
で
あ
ろ
う
と
」
 
荒
々
し
く
人
を
信
じ
得
ぬ
人
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
存
在
を
認
識
し
、
自
己
の
分
限
を
尽
す
者
に
こ
そ
与
え
ら
れ
る
共
通
な
公
明
正
大
な
る
心
境
に 
お
い
て
、
如
来
絶
対
他
力
の
妙
用
に
安
ん
ず
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
過
ぎ 
し
時
を
惜
し
む
こ
と
勿
れ
。
今
の
一
時
よ
り
真
摯
な
る
自
己
と
は
何
ぞ
や 
と
今
日
こ
そ
、
再
び
問
う
必
要
が
あ
る
。
現
実
の
腐
敗
し
た
ド
グ
マ
か
ら 
の
解
脱
を
求
め
る
荒
廃
し
た
心
は
、
光
明
遍
照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂 
取
不
捨
の
光
明
に
照
さ
れ
る
こ
と
が
、
融
き
鎮
め
ら
れ
て
自
己
を
省
り
見 
る
鏡
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
聞
思
」
と
い
う
二
字
に
於
い
て
の
み 
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
聞
法
」
の
な
き
所
に
は
対
話
の
断
絶
が
あ
る 
事
を
知
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
、
せ
っ
か
く
得
ら
れ
た
〃
心
の
故 
郷
、
魂
の
依
り
処
〃
の
喜
び
も
所
詮
は
懐
古
趣
味
の
そ
れ
に
堕
し
て
し
ま 
う
。
「
聞
思
」
と
い
う
は
、
念
仏
を
称
し
、
常
に
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起 
本
末
を
聞
く
事
に
あ
る
。
人
間
到
る
処
、
皆
「
聞
法
」
の
道
場
で
あ
る
。
 
念
仏
は
我
計
ら
い
に
し
て
称
う
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
素
直
な
る
心
に 
こ
そ
、
念
仏
の
功
徳
は
満
ち
溢
れ
る
の
で
あ
る
。
賢
者
と
思
う
者
に
は
愚
禿
の
心
知
る
事
不
可
也
、
心
痛
の
叫
び
な
く
平 
然
と
愚
者
と
称
す
る
者
の
心
底
に
は
卑
下
慢
あ
り
、
愚
禿
の
心
知
る
事
不 
可
也
。
愚
禿
の
心
は
如
是
我
聞
と
感
得
し
て
い
く
心
な
り
。
念
仏
は
静
か
な
る
本
能
と
し
て
の
叫
び
で
あ
り
、
呼
び
声
で
も
あ
る
、
 
原
始
人
の
叫
び
で
も
あ
る
。
自
己
の
根
源
を
尋
ぬ
れ
ば
、
心
の
底
で
求
め 
る
深
い
頷
き
と
の
出
遇
い
、
値
遇
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
喜
び
が
念
仏
な 
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
唯
除
の
い
わ
れ
も
、
五
濁
の
只
中
に
あ
っ
て
自
か
ら 
気
付
き
得
ぬ
愚
身
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
驚
き
、
称
え
て
お
っ
た
こ
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の
私
が
、
仏
名
を
称
え
さ
せ
て
頂
く
身
と
な
っ
て
い
た
と
自
覚
す
る
と
こ 
ろ
に
、
い
よ
い
よ
、
本
願
の
有
難
さ
、
か
た
じ
け
な
さ
を
喜
び
か
く
せ
ぬ 
此
身
と
頂
く
の
で
あ
る
。
唯
除
者
と
一
切
衆
生
の
中
よ
り
簡
び
と
ら
れ
、
 
経
文
由
り
出
で
て
現
実
の
中
に
、
自
ら
の
問
い
に
頷
く
こ
と
で
あ
る
。
汝 
は
心
想
羸
劣
な
る
凡
夫
と
呼
び
か
け
ら
れ
、
我
能
く
汝
を
護
ら
ん
と
呼
び 
か
け
ら
れ
て
い
る
の
が
此
身
也
と
信
知
す
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
を
、
今
日
の
宗
門
・
教
団
で
考
え
る
と
唯
除
の
本
願
に
強
く 
教
え
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
「教
団
と
か
宗
門
と
い
う
の
は
、
一
人
一
人
が
宗
門
・
教
団
を
引
受
け 
て
い
る
。
一
人
一
人
が
宗
門
全
体
の
責
任
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
全
教
団
を 
以
て
自
体
と
す
る
。
自
己
の
安
危
は
、
全
教
団
の
安
危
が
自
己
の
安
危
で 
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
教
団
が
成
立
す
る
」
と
云
わ
れ
た
曾
我
量
深 
先
生
の
言
葉
が
身
に
満
つ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
未
だ
念
仏
に
出
遇
い
得
ぬ
弱
き
者
へ
と
、
伝
え
て
行 
か
ね
ば
な
ら
ぬ
我
々
の
責
任
を
憶
ゆ
る
。
念
仏
に
値
遇
し
た
弱
き
者
は
、
 
そ
の
念
仏
に
よ
っ
て
善
知
識
に
よ
る
聞
法
と
信
心
の
業
識
と
の
因
縁
和
合 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
不
壊
の
金
剛
心
を
持
っ
た
、
強
き
者
と
生
ま
れ
変
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
が
真
に
念
仏
と
し
て
生
ま
れ
成
就
し
た 
相
な
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
生
く
る
我
々
の
責
任
は
往
生
す
る
こ
と
に 
あ
り
、
念
仏
以
外
に
往
生
は
な
い
の
で
あ
る
。
弱
き
者
そ
は
、
環
境
に
易
く
支
配
さ
れ
る
精
神
力
の
欠
け
た
る
者
也
、
 
そ
は
、
世
間
の
荒
波
に
漂
い
疲
れ
た
者
也
、
そ
は
、
人
生
の
失
格
者
也
、
そ
は
、
愛
し
人
、
愛
し
児
を
失
い
し
者
也
、
そ
は
、
病
身
也
、
そ
は
、
懐
疑
者
也
、
そ
は
、
無
有
出
離
之
縁
者
也
、
「先
ず
、
世
の
中
で
、
不
信
心
の
第
一
は
、
坊
主
、
そ
の
次
は
坊
主
に 
近
い
在
家
の
人
、
坊
主
に
縁
の
遠
い
も
の
ほ
ど
厚
信
の
よ
う
に
見
え
る
。
 
そ
の
う
ち
、
坊
主
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
他
力
の
本
願
を
喜
ぶ
身
と
な
っ 
た
我
々
は
、
し
あ
わ
せ
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
た
清
沢
満
之
先
生
の
言
葉
を
、
 
現
代
に
生
く
る
私
は
、
何
度
も
強
く
反
芻
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
大
学
院
修
士
課
程
二
回)
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